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Suffolk Banking System against the Crisis of 1837 - 39. 
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Takuma OMORI 
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ʲAbstractʳ 
ç In this paper, it is discussed about the point how the Suffolk Banking System could defend against 
the instability of financial order in New England extending 1837ʖ39 Crisis. And is discussed about 
the point, that is, performing the System, the Suffolk Bank regionally and spontaneously tried to 
perform the role of quasi-Central Banking, especially the function of  “Moral Persuasion” and 
“ lender of last resort”, backing for the confidence by state-governmental authorities.   
 “Spontaneousness” in the System is so unique because it is presented the historical evidence both 
support and criticism in Free Banking Theory. In this analysis, it is proved “Spontaneousness” is not 
the supporting evidence but the criticizing evidence in F.B.T. as the regional Central Banking making 
trial movement against the instability of financial order.   1 
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Ε͍ͯͨ఺Ͱ͋Δʢେ৿ʦ2002aʧ ʣ ɻ 










໾ׂΛՌͨ࢝͠ΊΔɻ Ώ͑ʹɺ The Suffolk 
Bank ͸ɺNE ͷʮۜߦͷۜߦʯͱͯ͠ɺ
தԝۜߦతͳػೳͷҰ෦Λ಺ੜͤͨ͞ɻ
Ҏ্ͷ఺Ͱ͋Δʢେ৿ʦ2002̱ʧ ʣ ɻ 































Ҏ্ͷ໰୊ҙࣝΛ೦಄ʹɺ ෼ੳΛਐΊΔɻ  
 
1. ʮδϟΫιχΞϯɾσϞΫϥγʔʯԼ ʮδϟΫιχΞϯɾσϞΫϥγʔʯԼ ʮδϟΫιχΞϯɾσϞΫϥγʔʯԼ ʮδϟΫιχΞϯɾσϞΫϥγʔʯԼ
ͷγεςϜӡӦ ͷγεςϜӡӦ ͷγεςϜӡӦ ͷγεςϜӡӦ 
 
1.1  भ๏ۜߦͷܹ૿ͱʮಓٛతઆಘʯ भ๏ۜߦͷܹ૿ͱʮಓٛతઆಘʯ भ๏ۜߦͷܹ૿ͱʮಓٛతઆಘʯ भ๏ۜߦͷܹ૿ͱʮಓٛతઆಘʯ 
ç ʮδϟΫιχΞϯɾσϞΫϥγʔʯͱ
͸ɺ 1820 ೥୅຤ʹ࿈๜੓෎ͷେ౷ྖʹब














ç Jackson  ʹͱͬͯ 2 ౓໨ͷେ౷ྖબڍ
ͱͳͬͨ 1832 ೥ʹ͸ɺ બڍͷয఺͕ ʮۜ



























ߴ͍ ʢ46 ߦ ʢ1830 ೥ʣ ˰95 ߦ ʢ1837 ೥ʣ ʣ ɻ
ϝʔϯभͰ͸ɺ17 ߦʢ1830 ೥ʣ͔Β 55




ʹΑΔ֦Ԇࢪࡦ͸ɺ େ৿ ʦ2002bʧ 4.2 Λࢀরɻ 
ߦʢ1837 ೥ʣͱɺ໿ 3ഒ૿Ͱ͋Δɻχϡ
ʔϋϯϓγϟʔभͰ΋ɺ21 ߦʢ1831 ೥ʣ








































ͩɻErvingʦ1925ʧp.15.   4 
NE Ͱ͸ɺThe Suffolk Bank ʹΑΔ֤छۜ
ߦ݊ͷങऔɾ᭖٫૯ֹ͕ٸ૿͢Δɻ͜ͷ
ঢ়گΛड͚ͯɺThe Suffolk Bank ͸ɺαϑ
ΥʔΫ ɾ γεςϜࢀՃॾۜߦʹର͠ɺ ʮಓ


































                                                             
4 Deweyʦ1910ʧp.87. 


















ݦஶͳྫ͕ɺ 1832 ೥ɺ The Bank of Rutsland
ʢόʔϞϯτभॴࡏʣʹѼͯͨ The 
Suffolk Bank ͷॻ؆Ͱ͋Δɻ͜Ε͸ɺThe 



















                                                             









Burrillville Bank ͷۜߦ͕݊ 1ສ



































ͦΕΏ͑ɺ The Suffolk Bank ʹΑΔ֤छۜ
ߦ݊ͷ᭖٫ߴ͸ɺ ૿ՃͷҰ్Λ୧Δɻ 1834
೥ʹ͸ɺ The Suffolk Bank ͕Ұۀ຿೔͋ͨ
Γʹड͚औΔ֤छۜߦ݊ͷ૯ֹ͕ɺ໿ 8
ສυϧ͔Β໿ 40 ສυϧʹܹ૿ͨ͠ɻ ೥ؒ
᭖٫ߴ͸ɺ1834 ೥࣌఺Ͱ 7,624 ສ 8,000
υϧʹ্Δɻͦͷޙ΋ɺ9,554 ສ3,000 υ
ϧ ʢ1835೥ʣ ɺ 1ԯ2,669ສ1,000υϧ ʢ1836
೥ʣͱɺඈ༂తʹ৳ͼͨʢද 2ʣ ɻ 




͔Β The Suffolk Bank ʹ࣋ͪࠐ·ΕΔ֤











͞ΕΔɺThe Suffolk Bank ΁ͷʮӬٱ༬ୗ
ۚʯͷֹ͕ۚɺ઴࣍Ҿ͖Լ͛ΒΕΔɻै
དྷͷ 3ສυϧ͔Βɺ 1ສ5,000 υϧ ʢ1833








                                                             
8 Walkerʦ1857ʧͰ͸ɺ൓αϑΥʔΫɾγε  6 
0.1%ɺ஍ํۜߦ͸݄ 2%ͱఆΊΒΕͨ
9ɻ  
ç ͔ͯ͘͠ɺ ʮδϟΫιχΞϯ ɾ σϞΫϥ
γʔʯͷ΋ͱͰɺभ๏ۜߦͷ৽ઃ΍࠴຿
๲்͕֤஍ͰਐΉɻ͜ͷঢ়گʹର͠ɺNE






໾ׂ͕ɺ Ұ঎ۀۜߦͨΔ The Suffolk Bank
ͷ಺ʹɺৢ੒͞Ε࢝ΊͨͷͰ͋Δɻ 
 




















ç ·ͣɺԕִ஍ͷ 4 ߦΛআ͘ϩʔυΞΠ




ݖΛ͔࣋ͭΒͩɺ ͱओு͞ΕΔɻ Walker ʦ1857ʧ
p.67. 
9 Redlichʦ1947ʧp.71. 
ϥϯυभॴࡏͷશۜߦ͕ɺ The Merchants’ 




૯ֹʹԠͯ͡ɺ1,000 υϧ͔Β 3,000 υϧ
ͷൣғ಺ͰྦྷਐతʹมΘΔɻThe 


























Merchants’ Bank of Providence ͷԼʹ͸ɺ
                                                             
10  ϩʔυΞΠϥϯυभҬ಺ͷ௨՟ɾ৴༻౷׋
γεςϜʹ͍ͭͯ͸ɺMageeʦ1923aʧp.355. 




11  আ֎͞Εͨۜߦ͸ɺThe Cranston BankɺThe 
Kent BankɺThe Village BankɺThe Fall River 

















Merchants’ Bank of Providence ʹૹؐͨ͠ɻ
The Merchants’ Bank of Providence ΋ɺख
ڐʹೖͬͨɺϩʔυΞΠϥϯυभҬ֎ͷ










1.3  ʮಓٛతઆಘʯ΁ͷ൓ൃ ʮಓٛతઆಘʯ΁ͷ൓ൃ ʮಓٛతઆಘʯ΁ͷ൓ൃ ʮಓٛతઆಘʯ΁ͷ൓ൃ 
ç ্ड़ͷΑ͏ʹɺ ʮδϟΫιχΞϯ ɾ σϞ
ΫϥγʔʯͷԼͰɺαϑΥʔΫɾγες
Ϝ͸ɺ NEͰ౷׋ݍҬΛ֦ॆͤͯ͞Ώ͘ɻ
͜ͷ֦ॆʹର͠ɺ֤ߦʹΑΔ The Suffolk 
Bank ΁ͷݗ੍΋׆ൃͱͳΔɻ 
ç ϘετϯॴࡏۜߦͷதͰ͸ɺThe 
                                                             
12 Mageeʦ1923aʧp.355. 
13 Whitney ʦ1878ʧ p.20. The Suffolk Bank ͱThe 
Merchants’ Bank of Providence ͱ͸ɺ୅ཧళܖ
໿Λ݁ͿҎલ΋ɺۜߦ݊ͷ᭖٫Ͱۓີͳؔ܎
ʹ͋ͬͨɻఏܞక݁Ҏલͷ 1829 ೥ɺThe 
Merchants’ Bank of Providence ΁ۜߦ݊ΛҠૹ
Massachusetts Bank ͷ൓ൃ͕ݦஶͰ͋Δɻ
The Massachusetts Bank ͸ɺ࠷ݹࢀͷϘε
τϯॴࡏۜߦͱͯ͠ɺޙൃͷ The Suffolk 
Bank ΁ͷڝ૪ҙ͕ࣝߴ͍ۜߦͰ͋ͬͨɻ




























भ্ӃٞձͰɺ102 ର 86 ͷථࠩͰɺ ʮઌ




18ɻ Ҏޙɺ 1836 ೥ʹ The Suffolk 
Bank ͷ୅දऀΛש໰ͨ͠Ҏ֎ɺ भٞձʹ
                                                                       
தɺThe Suffolk Bank ॳͷڧ౪ࣄ͕݅ൃੜͨ͠ɻ  
14  େ৿ʦ2002bʧ3.3ɻ 
15 Grasʦ1937ʧp.103. 
16  େ৿ʦ2002bʧ3.4ɻ 
17 Redlichʦ1947ʧp.75. 













ͯɺະܾࡁͷۜߦ݊૯ֹ 122 ສ633 υϧ
ʹର͠ɺ᭖٫༻ࢿۚͷ૯ֹ͕ 50 ສ 741
υϧ 58 ηϯτͩͱ͞ΕΔɻ ಺༁͸ɺ Ϙε
τϯॴࡏॾۜߦʹஔ͔Εͨ༬ୗ͕ۚ 29
ສ8,457 υϧ 54 ηϯτɺ खڐͷอ༗ਖ਼՟
͕13 ສ763 υϧ 58 ηϯτɺϘετϯॴ
ࡏॾۜߦ͔Βͷ୹ظ༥ࢿ͕ 7 ສ 1,930 υ

















ࡏॾۜߦͷԼʹ΋ɺ The Suffolk Bank ͔Β
ࣗߦۜߦ͕݊࣍ʑʹૹؐ͞Εͯ͘Δɻֹ
໘௨Γͷਖ਼՟ၳ׵ΛٻΊΔͨΊʹͰ͋Δɻ
                                                             
19 Lakeʦ1947ʧ p.193. Mullineauxʦ1987ʧ p.894. 
The Suffolk Bank ʹΑΔɺ ᭖٫੥ٻʹجͮ
ࣗ͘ߦۜߦ݊ͷૹؐ΍ɺա৒ͳൃ݊ʹର
͢Δܯࠂ͸ɺ֤ߦͷ༩৴׆ಈʹ੍ޚΛ͔





















2. 1837ʖ ʖ ʖ ʖ39 ೥ڪ߄ͱʮ࠷ޙͷିखʯػೳ ೥ڪ߄ͱʮ࠷ޙͷିखʯػೳ ೥ڪ߄ͱʮ࠷ޙͷିखʯػೳ ೥ڪ߄ͱʮ࠷ޙͷିखʯػೳ 
 
ç Ͱ͸ɺ౰࣌ະિ༗ͷੈքڪ߄ɺ1837ʖ




2.1 1837 ೥ڪ߄ͱαϑΥʔΫɾγεςϜ ೥ڪ߄ͱαϑΥʔΫɾγεςϜ ೥ڪ߄ͱαϑΥʔΫɾγεςϜ ೥ڪ߄ͱαϑΥʔΫɾγεςϜ 




Suffolk BankʹΑΔ ʮಓٛతઆಘʯ ΋ɺ ʮম
͚ੴʹਫʯ Ͱ͋ͬͨɻ The Suffolk Bank ͸ɺ
भ๏ॾۜߦʹΑΔ༩৴ͷա೤͕ҟৗʹ଎
                                                             
20 Stackpoleʦ1900ʧpp.72ʖ73. 





































ç 2ͭ໨ͷࢪࡦͱͯ͠ɺ 1836 ೥11 ݄ɺ ׂ
Ҿɾି෇૯ֹΛ໿ 141 ສυϧ͔Β໿ 50
ສυϧ΁େ෯ʹॖݮͤͨ͞ɻ͜Ε͸ɺଟ











ͨɺ ੵۃతͳ৴༻ҾకΊͷॾࢪࡦΛɺ The 
Suffolk Bank ͸ࣄલʹࣥͬͨͷͰ͋Δɻ 




                                                             
24 Whitneyʦ1878ʧp.26. 
25 1837 ೥ڪ߄ͷݪҼͷ୳ڀ͸ɺผߘʹৡΒ͟
ΔΛಘͳ͍ɻ ͜͜Ͱ͸ɺ ॾઆͷ঺հʹཹΊΔɻ 
ç ·ͣɺΞϝϦΧࠃ಺ཁҼઆ͔Βɻᶃʮ ʢୈ 2ʣ
























































































ç ਖ਼՟ࢧ෷ͷఀࢭظؒத΋ɺThe Suffolk 
Bank ͸ɺ௨ৗ௨Γɺ֤छۜߦ݊Λड͚औ
ֹͬͯ໘௨ΓͷूதܾࡁΛଓ͚ͨɻ ·ͨɺ













ࢭظؒதɺ The Suffolk Bank ʹΑΔۜߦ݊
᭖٫ߴ͸ɺ1837 ೥ʢ9 ݄ 1 ೔ʣ࣌఺Ͱ 1
ԯ 545 ສ 7,000 υϧͰ͋Δɻਖ਼՟ࢧ෷ఀ
ࢭͷޙҨ঱͕࠷΋ڧ͍ 1838 ೥ʢ10 ݄ 1
೔ʣ࣌఺Ͱ͑͞ɺ7,663 ສ4,000 υϧʹ·









                                                             
26 Rolnick,Smith  &  Weberʦ2000ʧp.7. 

















ۜߦؒ༬ۚͷ૯ֹ͸ɺ 1837 ೥ ʢ9݄1೔ʣ
࣌఺Ͱ 196 ສ8,748 υϧɺ 1838 ೥ ʢ2݄9
೔ʣ࣌఺Ͱ 159 ສ 3,163 υϧʹ্͍ͬͯ
Δ ʢද 3ʣ ɻ ͜Ε͸ɺ ۜߦؒ༬ۚͷ૯ֹͰɺ
ଞͷओཁͳϘετϯॴࡏॾۜߦΛஶ͘͠
্ճΔਫ४Ͱ͋Δ ʢਤ 1ʣ ɻ ʮӬٱ༬ୗۚʯ
Λபͱ͢Δ๛෋ͳۜߦؒ༬ۚͷूதอ༗









                                                             
28  Ԟాʦ1926ʧ p.89. Kilborneʦ1932ʧ p.166.  ·
ͨɺHildrethʦ1837ʧ͸ɺ1837 ೥ڪ߄ͷऻདྷΛ
؟લʹɺ αϑΥʔΫɾγεςϜΛ࣠ͱ͢Δ NE
ͷ৴༻γεςϜʢ൴ͷ͍͏ New England 
Systemʣ͕߹ऺࠃશ౔ʹ֦ுద༻͞ΕΔ͜ͱ
͕ඞཁͰ͋Δɺͱओுͨ͠ɻHildrethʦ1837ʧ






Suffolk Bank ʹΑΔ ʮଞߦ΁ͷି෇ʯ ͸ɺ
ଞͷϘετϯॴࡏॾۜߦʹൺܼͯ͠ग़͠
ͨɻThe Suffolk Bank ͷʮଞߦ΁ͷ࠴ݖʯ
૯ֹ͸ɺ1830 ೥୅Ҏ߱ɺଞͷϘετϯॴ
ࡏॾۜߦͷͦΕΛ྇կ͠ଓ͚͍ͯΔɻಛ
ʹ1837 ೥ڪ߄ͷલޙɺ1836 ೥͔Β 1839
೥·Ͱͷؒɺ ʮଞߦ΁ͷ࠴ݖʯ ૯ֹ͕ಥग़
͍ͯ͠Δʢਤ 2ʣ ɻ 

















ʹɺ ʮଞߦ΁ͷି෇ʯ Λ૿΍͠ɺ ҆ఆతͳ
ྲྀಈੑڙڅΛଓ͚ͨɻ ͭ·Γɺ ʮ࠷ޙͷି










































ಉ೥ 4݄16 ೔ɺ 2ͭͷϘετϯॴࡏۜߦ
                                                             
30  Ԟాʦ1926ʧp.79. 
31  ͜ͷ؂੍ࠪ౓͸ɺ1843 ೥ʹഇࢭ͞ΕΔɻୠ
͠ɺभۜߦ౰ہͷ൑அ࣍ୈͰదٓ؂ࠪՄೳͱ
ͳΓɺࣄ্࣮࢒ଘͨ͠ɻொాʦ1962ʧp.99. 
















ç ਖ਼՟ࢧ෷ͷճ෮ͱڞʹɺThe Suffolk 



































                                                             
34 Dalzellʦ1987ʧpp.187ʖ188. 
35 Redlichʦ1947ʧp.75.   13 
ΒΕͨʢຊ࿦ 1.1ʣ ɻϝʔϯभॴࡏॾۜߦ























ʢThe Mercantile Bank of BangorɾThe 








                                                             
36 Stackpoleʦ1900ʧp.73. 14 ߦͷ಺༁͸ɺϝʔ
ϯभϙʔτϥϯυʢPortlandʣॴࡏͷ 9ߦɺͦ
Εʹɺ The South Berwick Bankɺ The Augsta Bankɺ
όϯΨʔ ʢBangorʣ ॴࡏͷ 2ߦ ʢThe Mercantile 
Bankɺ The Eastern Bankʣ ɺ ϒϦϡϫʔ ʢBrewerʣ




















ൃ݊૯ֹΛɺ The Suffolk Bank ʹஔ͘ၳ׵
४උ૯ֹͰআͨ͠ɺۜߦ݊௨՟ʹର͢Δ
४උ཰͕ɺ໿ 6ର1ʹա͗ͣɺ݈શͳൺ

















                                                             
37 Stackpoleʦ1900ʧp.73.  
38 Stackpoleʦ1900ʧp.73.   14 
͕ॏཁͰ͋ΔɻҎ্Ͱ͋Δ
39ɻ 
ç ͜ͷΑ͏ʹɺ 1837 ೥ڪ߄௚ޙͷ࣌఺Ͱ
͸ɺ ϝʔϯभͰ͸ɺ ʮ൓αϑΥʔΫɾγε
ςϜʯ ͷݟํ͕ґવͱͯ͠༏੎Ͱ͋ͬͨɻ




The Mercantile Bank of Bangor ͷ಄औʹର





































Merchants’ Bank of Providence ͱͷఏܞ
Λج൫ʹͯ͠ɺThe Suffolk Bank ͸ɺϩʔ
υΞΠϥϯυभͷ௨՟ɾ৴༻டংΛؒ઀
తʹ౷׋͍ͯͨ͠ɻ 
ç 1837 ೥ڪ߄ͷ͋ͱɺ1838 ೥Ն͔Βɺ





ΔΑ͏ɺ The Merchants’ Bank of Providence
ʹઆಘͯ͠΋Β͏͜ͱͰ͋Δɻ ୈ2఺͸ɺ
The Merchants’ Bank of Providence ࣗମʹ
͓͚Δɺۜߦ݊ͷཞൃͷঢ়ଶΛվળͯ͠
΋Β͏͜ͱͰ͋Δɻޙऀʹؔͯ͠ɺThe 
Suffolk Bank ͸ɺ1838 ೥7 ݄ͱ 9 ݄ͷ 2
౓ɺThe Merchants’ Bank of Providence ͷɺ
४උߴΛ௒͑Δൃ݊૯ֹΛ࠷େ 10 ສυ
ϧ·Ͱͱ͢ΔΑ͏ɺ௨ୡͨ͠ɻ 















Merchants’ Bank of Providence ͕ूதతʹ
                                                             
42 Whitneyʦ1878ʧpp.30ʖ31.   15 
ड͚औͬͯ୅ߦܾࡁ͍ͯͨ͠ɻैͬͯɺ
ϩʔυΞΠϥϯυभͷ௨՟ɾ৴༻γες
ϜΛ౷׋͢ΔɺThe Merchants’ Bank of 
Providence  ͷཱࣗੑ͸ɺ·ͩଚॏ͞Εɺ

























































3.  ڪ߄ޙͷਐల ڪ߄ޙͷਐల ڪ߄ޙͷਐల ڪ߄ޙͷਐల 
 















3.1 The Suffolk Bank ͷརӹ֦େ ͷརӹ֦େ ͷརӹ֦େ ͷརӹ֦େ 
                                                             
43 Hepburnʦ1924ʧp.142.   16 
ç αϑΥʔΫɾγεςϜ͸ɺ1826 ೥຤Ҏ
߱ɺ The Suffolk Bank ͷ୯ಠࣄۀͱԽͯ͠
͖ͨɻैͬͯɺαϑΥʔΫɾγεςϜͷ
ਐల͸ɺ The Suffolk Bank ͷ૿ӹͱදཪҰ
ମͰ͋Δɻ 1837ʖ39 ೥ڪ߄Λܦݧͨ͋͠










1837ʖ39 ೥ڪ߄ޙɺThe Suffolk Bank ͷ
རӹ͸Ͳͷఔ౓ͷਫ४ʹ͋ͬͨͷ͔ɻ 
ç ·ͣɺ The Suffolk Bank ͷ഑౰཰ͷ೥࣍
ਪҠΛݟͯΈΑ͏ʢਤ 3ʣ ɻ 









44ɻThe Suffolk Bank ͸ɺଞͷϘετϯ
ॴࡏॾۜߦΛ͙྇ɺۃΊͯߴֹͷརӹ഑
౰Λఏڙ͠ଓ͚ͨͷͰ͋Δɻ 
ç ࣍ʹɺϘετϯגࣜࢢ৔ʹ͓͚Δ The 
Suffolk Bank ͷגՁࢦ਺ಈ޲ΛݟΑ͏ɻ 
ç גՁ͸ɺ 1818೥͔Β1863೥·Ͱͷؒɺ
૯ͯ͡ɺֹ໘Λ্ճΔਫ४ͰਪҠ͢Δɻ
ֹ໘ׂΕ͸ɺ1839 ೥ͷ 1 ౓͚ͩͰ͋Δɻ
͜ͷֹ໘ׂΕ΋ɺֹ໘ʹ100 ͱͯ͠࠷҆
஋99.75 ͰɺۃΊͯখ෯Ͱ͋Δʢਤ 4ʣ ɻ
͜Ε͸ɺ The Suffolk Bank ͷࣄۀల։ʹର

















ͨ͠ʢਤ 1ʣ ɻ 
ç΋ ͏1 ͭ͸ɺ1834 ೥ΑΓ࣮ࢪ͞Εͨɺ
αϑΥʔΫ ɾ γεςϜࢀՃۜߦʹର͢Δɺ
४උߴΛ௒͑Δ෼ͷൃ݊૯ֹʹର͢Δො
՝ऩӹͰ͋Δʢຊ࿦ 1.1ʣ ɻ 



















ӹ͸૿͑Δɻैͬͯɺ४උߴΛ௒͑Δա  17 
৒ͳൃ݊ͷ༰ೝݶ౓ֹͷҾ্͛͸ɺො՝






















The Suffolk Bank ʹΑͬͯूதܾࡁ͞Ε









The Suffolk Bank ͕ɺ ࡒ຿ମ࣭ͷվળΛܯ
ࠂͨ͠ͷͰ͋Δɻ 
ç ίωνΧοτभͰ͸ɺभόϯΫɾίϛ














͕݊ɺ60 ೔ຖʹɺϘετϯͷ The Suffolk 
Bank Ͱूதܾࡁ͞ΕΔʹࢸͬͨ
49ɻ 
































                                                             
48 Deweyʦ1910ʧp.90. 
49 Sumner  ed.ʦ1896ʧp.417. 
50 Whiteʦ1914ʧp.295. 







τϯ༬ۚ૯ֹ͸ɺ 213 ສ5,000 υϧʹ্ͬ
͍ͯΔɻ ͜ͷ͏ͪɺ ໿൒෼ͷ 106 ສ4,898



























                                                             
52 Chadbourneʦ1936ʧp.44. 
53 Stackpoleʦ1900ʧp.74. 





























݄26 ೔࣌఺ͰɺThe Suffolk Bank 






ç 1840 ೥ͷಉใࠂॻͰ΋ɺ ௧྽ͳαϑΥ
ʔΫ ɾ γεςϜ൷൑͕੝Γࠐ·Ε͍ͯΔɻ
ʮၳ׵४උͷ໊໨Ͱ The Suffolk Bank ʹ
༬ୗۚΛແརࢠͰஔ͘ͷ͸ɺෆ౰ͳ֐ѱ






                                                             
55 Stackpoleʦ1900ʧp.74. 
56 Chadbourneʦ1936ʧp.44.   19 
೥12 ݄31 ೔෇ͷಉใࠂॻͰ͸ɺҎԼͷ








όϯΨʔॴࡏͷ The Mercantile Bank of 
Bangorɺ ΧϨʔ ʢCalaisʣ ॴࡏͷ The Calais 
Bankɺ΢ΤετϒϧοΫʢWestbrookʣॴ




















The Mercantile Bank of Bangor ͱ The 
Calais Bank ͱͷ 2ߦʹݮ͍ͬͯͨɻ྆ߦ






                                                             
57 Mageeʦ1923aʧpp.355ʖ356. 
58 Mageeʦ1923aʧp.354. 







3.3  γ γ γ γεςϜج൫ͷ҆ఆԽ εςϜج൫ͷ҆ఆԽ εςϜج൫ͷ҆ఆԽ εςϜج൫ͷ҆ఆԽ 
































ʹThe Suffolk Bank͕Ͳ͏ରԠͨ͠ͷ͔ɻ  
                                                             
61 Myersʦ1931ʧp.109.   20 
ç The Suffolk Bank ͷۜߦ݊᭖٫ߴ͸ɺ















ç ͕ͩɺ͜͏ͨ͠ The Suffolk Bank ͷڧ
͍࢟੎ʹ΋߆ΘΒͣɺۜߦ݊᭖٫ߴ͸૿
Ճ͠ଓ͚Δɻ1844 ೥ͷ࣌఺Ͱɺաڈ࠷ߴ
ʢ1836 ೥ʀ1ԯ2,669 ສ1,000 υϧʣ ʹฒ
Ϳɻ 1847೥ɺ ಉ᭖٫ߴ͕1ԯ6,548ສ7,000
υϧΛ௒͑ͨ࣌఺Ͱɺ The Suffolk Bank ʹ
ΑΔۜߦ݊᭖٫͸ɺ೔ຖͰͳ͚Ε͹ॲཧ
Ͱ͖ͳ͘ͳͬͨɻ1849 ೥ʹ͸ɺಉ᭖٫ߴ
͕2ԯυϧۙ͘ʹୡͨ͠ʢද 2ʣ ɻ 





Ϙετϯॴࡏۜߦͷ The Atlas Bank ͷҰ
෦Λ 1,000 υϧͰؒआΓͯ͠ରॲ͞Εͨ
63ɻՃ͑ͯɺαϑΥʔΫɾγεςϜࢀՃ














































The Suffolk Bank  ͸ɺ NE ͷ ʮۜߦͷۜߦʯ
ͱͯ͠ɺ ʮ࠷ޙͷିखʯ ػೳΛࣗൃతʹ࣮
ફͨ͠ͷͰ͋ΔɻαϑΥʔΫɾγεςϜ  21 
ͷੜ੒աఔΛ௨ͯ͡ɺҰ঎ۀۜߦͨΔ



















































The Suffolk BankɺͳΒͼʹɺNE ֤भͷ
ެݖྗ΍ॾۜߦ͔Β৴ೝΛूΊ͍ͯͨ͸
ͣͷαϑΥʔΫɾγεςϜ͕ɺͳ่ͥյ
ͨ͠ͷ͔ɻ ͜ͷ෼ੳ͸ࠓޙͷ՝୊Ͱ͋Δɻ  
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େ৿୓ຏʦ2002aʧ ʮαϑΥʔΫɾγεςϜͷ 
  ىݯʯ ɺ ʰۚ༥ܦࡁݚڀʱ ʢ೔ຊۚ༥ֶձʣ18.  
େ৿୓ຏ ʦ2002bʧ ʮαϑΥʔΫɾγεςϜͷੜ੒ʯ ɺ  
  Discussion Paper Seriesʢ౦ژେֶʣCIRJE – 69. 
Ԟా܄ʦ1926ʧ ʰถࠃۜߦ੍౓ൃୡ࢙ʱ ɺ಺֎ 
  ग़൛ɻ ʢ෮ࠁ൛ʣ༗໌ॻ๪ɺ1988 ೥ɻ 
ࣉ஍޹೭ ʦ1988ʧ ʮ1837೥ڪ߄ͷࠃࡍత೾ٴʯ ɺ  
  ʰ঎ֶ࿦ڀʱ ʢؔ੢ֶӃେֶʣ36ʖ2. 
๛઒୎ೋ ʦ1972ʧ ʮΞϝϦΧ࢈ۀֵ໋ظͷۚ༥ 
  ڪ߄ͱۜߦʯ ɺ ʰۚ༥ܦࡁʱ ʢʢࡒʣۚ༥ܦࡁ 
ݚڀॴʣ133. 
ொాٛҰ࿠ ʦ1962ʧ ʮϚανϡʔηοπभͷۚ 
  ༥੍౓ʯ ɺ௩ຊੴޒ࿠ฤʰΞϝϦΧॾभͷۚ 
  ༥੍౓ʱॴऩɺ ʢࡒʣେଂࡒ຿ڠձɻ 
ٶాඒஐ໵ʦ1989ʧ ʮΞϝϦΧʹ͓͚Δ 1837 
  ೥ڪ߄ͱ৴༻੍౓ʯ ɺ ʰۚ୔େֶܦࡁֶ࿦ूʱ  
  ʢۚ୔େֶʣ9-3. 镜1 NE詥轂苌询赳邔 1830 腝1839鑎.
  MA 轂  距荻荘荧莓 荻荘荧莓裦詏 莁腛莓轂 NH 轂  RI 轂  CN 轂  BA 轂 
1830 鑎  63  17  46  18  …  46  …  … 
1831 鑎  70  20  50  17  21  …  …  … 
1832 鑎  83  22  61  17  22  49  …  … 
1833 鑎  102  25  77  23  22  51  …  … 
1834 鑎  103  26  77  28  24  58  28  17 
1835 鑎  105  28  77  30  25  61  31  … 
1836 鑎  117  33  84  36  26  …  31  19 
1837 鑎  129  34  95  55  27  62  31  19 
1838 鑎  120  28  92  50  27  62  31  19 
1839 鑎  118  27  91  44  28  62  31  19 
銐腪⁍ 膁荽荔荠莅腛荚荢荣腁么 膁荪莅腛荮莓荶荖莃腛腁
† 剉膁莍腛荨荁荃莉莓荨腁䍎 膁荒荬荠荊荢荧腁䉁 膁药腛莂莓荧
软辊腪  Root 腭1895 腮腁Hunts' Merchants' Magazine腭1841 腮pp.138-139.
 
镜2 The Suffolk Bank 苌询赳貔議趂 1834-1849 鑎.  鉐裊腆1000荨莋
1834 鑎  76,248  1842 鑎  105,671 
1835 鑎  95,543  1843 鑎  104,443 
1836 鑎  126,691  1844 鑎  126,225 
1837 鑎  105,457  1845 鑎  137,977 
1838 鑎  76,634  1846 鑎  141,539 
1839 鑎  107,201  1847 鑎  165,487 
1840 鑎  94,215  1848 鑎  178,100 
1841 鑎  109,089  1849 鑎  199,400 











 镜3 The Suffolk Bank苌針軘野迆镜 1831-1849鑎. 鉐裊腇荨莋
躑蹙趀雚           閉跂腅躑陻趀雚        
誄裸腅針镴 邳觝 醼赳询赳貔 醼赳苖苌跂負 镳鎮蹙 躑蹙醍詺 询赳貔跂隱 靡诠跂隱 醼赳苖苌跂隱 躑陻 较鞘襶 閉跂腅躑陻醍詺
10/1/1831  1,490,007.06  112,592.99  547,087.28  177,949.55  57,200.00  2,384,836.88  277,036.00  296,693.96  1,031,374.76  750,000.00  29,732.16  2,384,836.88 
8/1/1832  1,217,363.51  127,131.43  354,753.40  346,090.67  54,274.58  2,099,613.59  239,905.00  112,326.67  944,230.27  750,000.00  53,151.65  2,099,613.59 
10/1/1833  1,012,639.99  158,752.74  380,519.83  669,524.88  53,069.58  2,274,507.02  85,475.00  97,538.54  1,268,429.98  750,000.00  73,063.50  2,274,507.02 
5/3/1834  1,173,531.77  69,321.68  360,960.40  494,147.15  53,035.83  2,150,996.83  113,352.00  111,742.59  1,086,810.13  750,000.00  89,092.11  2,150,996.83 
9/1/1835  1,327,367.51  49,845.84  549,796.05  475,490.19  77,669.17  2,480,168.76  119,453.00  321,118.65  1,285,847.11  750,000.00  3,750.00  2,480,168.76 
9/1/1836  1,188,899.19  126,553.10  429,394.33  1,021,200.26  79,261.59  2,845,308.47  134,720.00  263,246.40  1,678,592.07  750,000.00  18,750.00  2,845,308.47 
10/1/1837  1,381,798.85  109,732.27  413,234.20  1,171,193.15  70,591.64  3,146,550.11  23,691.00  404,110.66  1,968,748.45  750,000.00  0.00  3,146,550.11 
2/9/1838  1,293,099.63  108,421.70  369,725.24  924,078.72  68,567.89  2,763,893.18  15,379.00  133,575.42  1,593,163.69  750,000.00  271,775.07  2,763,893.18 
10/1/1838  1,380,722.60  135,550.16  400,752.50  1,089,555.25  62,521.64  3,069,102.15  219,661.00  205,0 92.46  1,614,185.01  750,000.00  280,163.68  3,069,102.15 
11/2/1839  647,725.04  138,453.33  310,458.75  1,161,945.92  60,078.86  2,318,661.90  112,863.00  80,041.89  1,064,898.35  1,000,000.00  60,858.66  2,318,661.90 
10/1/1840  1,769,811.31  602,114.36  438,815.25  461,280.47  56,883.86  3,328,905.25  175,093.00  239,320.17  1,831,580.33  1,000,000.00  82,911.75  3,328,905.25 
9/4/1841  1,796,259.38  553,718.21  377,313.00  520,540.92  66,872.70  3,314,704.21  206,661.00  162,275.69  1,811,291.70  1,000,000.00  134,475.82  3,314,704.21 
10/1/1842  1,399,596.94  308,551.10  483,085.87  535,643.09  40,114.89  2,766,991.89  184,543.00  148,017.54  1,329,068.44  1,000,000.00  105,362.91  2,766,991.89 
8/1/1843  1,938,430.64  1,038,808.43  376,822.00  1,302,592.54  34,043.92  4,690,697.53  246,543.00  281,019.11  3,019,657.98  1,000,000.00  143,477.44  4,690,697.53 
7/1/1844  2,041,633.20  784,736.74  505,773.00  621,328.05  100,376.90  4,053,847.89  257,170.00  397,194.15  2,188,821.68  1,000,000.00  210,662.06  4,053,847.89 
11/1/1845  1,753,555.23  389,989.33  704,599.00  958,578.40  100,412.11  3,907,134.07  318,027.00  161,417.98  2,219,021.65  1,000,000.00  208,667.44  3,907,134.07 
10/1/1846  1,795,656.03  239,702.01  553,486.00  821,475.07  100,456.91  3,510,776.02  245,362.00  206,800.71  1,825,907.65  1,000,000.00  232,705.66  3,510,776.02 
9/1/1847  2,174,024.98  706,858.36  568,140.00  517,643.42  100,058.62  4,066,725.38  320,063.00  226,912.42  2,215,790.61  1,000,000.00  303,959.35  4,066,725.38 
9/2/1848  1,855,148.48  387,591.30  451,901.57  494,006.49  100,000.00  3,288,647.84  210,038.00  187,926.05  1,572,025.55  1,000,000.00  318,658.24  3,288,647.84 








































































































































软辊腪Martin腭1871腮pp.45腝48.  苦苨跬邬腂 




























































软辊腪Martin腭1871腮pp.45腝48.  苦苨跬邬腂 
 